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M u n d i a l , e m e r g e e o m f o r ç a nos a n o s 60 . N o e n t a n t o , p a r a a m a i o r i a dos c a t ó l i c o s a 
q u e s t ã o p r i n c i p a l c o n t i n u a v a a s e r a da l e g a l i d a d e da sua a c ç ã o . 
5. A nível de c o n c e i t o s , se a ide ia de crise é f r e q u e n t e m e n t e i n v o c a d a ao l o n g o 
do s é c u l o , é p o r q u e e s t a m o s d i a n t e de p r o c e s s o s de m u d a n ç a , e em a l g u n s c a s o s , de 
v e r d a d e i r a m u t a ç ã o . M u t a ç ã o r e l i g i o s a fo i , a l i á s , o t e m a de a n á l i s e p r o p o s t o p a r a 
os a n o s s e s s e n t a , a t r a v é s de u m a s u g e s t i v a i m a g e m : «os a n o s do s t enc i l e do 
p o l i c o p i a d o r » . 
Se p a r a o m e s m o p e r í o d o j á a l g u é m , n o u t r a o c a s i ã o , c o n s i d e r o u «o c o m u n i c a d o » 
c o m o o m e c a n i s m o q u e p e r m i t i r i a a n a l i s a r as m u d a n ç a s nas l u t a s e s t u d a n t i s da 
d é c a d a de s e s s e n t a , a r e f e r ê n c i a ao s tenc i l e ao p o l i c o p i a d o r é u m a m e t á f o r a q u e n ã o 
r e f e r e a p e n a s a i m p o r t a n t e m u d a n ç a de m e i o s m a s e, s o b r e t u d o , p e r m i t e e q u a c i o n a r 
as m u d a n ç a s s i g n i f i c a t i v a s no « s i s t e m a d a c o m u n i c a ç ã o » i n t e r n o ao c a t o l i c i s m o . A s 
f a c i l i d a d e s de u so q u e os n o v o s m e i o s p r o p o r c i o n a r a m , c o n t r i b u í r a m p a r a c o n t o r -
nar e / o u r e e q u a c i o n a r o p r o b l e m a d a a u t o r i d a d e e c l e s i á s t i c a , n o m e a d a m e n t e sob a 
f o r m a d o imprimatur, c r i a n d o p o s s i b i l i d a d e s para d i m i n u i r a e f i c á c i a dos m e c a n i s -
m o s de c e n s u r a o f i c i a l sob re a i m p r e n s a e e d i ç ã o c a t ó l i c a s . 
6. A a n á l i s e do E p i s c o p a d o p o r t u g u ê s , s e n d o u m e i x o de t r a b a l h o a i n d a p o u c o 
e x p l o r a d o , r e v e l a - s e a f i n a l um dos l u g a r e s p r i v i l e g i a d o s p a r a a c o m p r e e n s ã o da 
e v o l u ç ã o da Ig re j a na s o c i e d a d e c o n t e m p o r â n e a . O m e c a n i s m o de n o m e a ç ã o de 
« b i s p o s a u x i l i a r e s » e « b i s p o s c o a d j u t o r e s » t e r á s i d o u m a das f o r m a s u t i l i z a d a s p e l a 
S a n t a Sé p a r a , a t r a v é s d a r e n o v a ç ã o do E p i s c o p a d o n a c i o n a l , c o n t r i b u i r p a r a o 
« a g g i o r n a m e n t o » da Ig re j a p o r t u g u e s a . A o p r o c u r a r e v i t a r m a i o r e s c o n f l i t o s c o m o 
E s t a d o p o r t u g u ê s , a S a n t a Sé v i s a v a s a l v a g u a r d a r a C o n c o r d a t a de 1940. 
E m b o r a p o u c o a b o r d a d a nos d e b a t e s , a p r o b l e m á t i c a m i s s i o n á r i a r e v e l o u - s e 
u m a das q u e s t õ e s c e n t r a i s p a r a a c o m p r e e n s ã o do pape l da Ig re j a p o r t u g u e s a no 
i n t e r i o r d o c a t o l i c i s m o , a s s i m c o m o o f e r e c e a l g u m a s c h a v e s de l e i tu ra p a r a a a n á -
l ise do c o m p o r t a m e n t o e e v o l u ç ã o dos d i v e r s o s s e c t o r e s do c a t o l i c i s m o n a c i o n a l . 
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ABEL VARZIM: UM TESTEMUNHO PARA HOJE 
A s s i n a l o u - s e no a n o de 1994 o 30" a n i v e r s á r i o d a m o r t e d o P a d r e Abel V a r -
z im . F i g u r a de p r o a do c a t o l i c i s m o soc ia l p o r t u g u ê s c o n t e m p o r â n e o . A b e l V a r z i m 
( C r i s t e l o 2 9 . 0 6 . 1 9 0 2 - 3 0 . 0 8 . 1 9 6 4 ) d e s t a c o u - s e p e l a sua lu ta e m f a v o r d o s m a i s 
d e s f a v o r e c i d o s e e m e s p e c i a l da c l a s s e o p e r á r i a . P r i n c i p a l a n i m a d o r da L i g a O p e -
rár ia C a t ó l i c a e do j o r n a l O Trabalhador na s d é c a d a s de 30 e 4 0 , a s u a a c ç ã o n e m 
s e m p r e fo i b e m e n t e n d i d a . L u t a n d o c o n t r a os m a i s d i v e r s o s e n t r a v e s e i n c o m p r e -
e n s õ e s , Abel V a r z i m d e d i c o u a s u a v i d a à c o n s t r u ç ã o de u m a s o c i e d a d e m a i s j u s t a 
e c r i s t ã . 
O seu i n c o n f o r m i s m o f a c e às i n j u s t i ç a s s o c i a i s fo i u m a d a s p r i n c i p a i s ide ia s 
d e s e n t e r r a d a s n e s t a s c o m e m o r a ç õ e s q u e t i v e r a m c o m o p r i n c i p a i s i m p u l s i o n a d o r e s 
os M o v i m e n t o s O p e r á r i o s da A c ç ã o C a t ó l i c a ( J O C e L O C ) , a Pas to ra l O p e r á r i a , a 
F u n d a ç ã o C a r d i j n e as A s s o c i a ç õ e s de A n t i g o s J o c i s t a s . 
O p r i m e i r o m o m e n t o d e s t a s c o m e m o r a ç õ e s f o i , s e m d ú v i d a , a R o m a g e m N a c i o -
nal a C r i s t e l o ( B a r c e l o s ) , t e r r a nata l de Abel V a r z i m e o n d e se e n c o n t r a m os s eus 
r e s t o s m o r t a i s . P r e s i d i d a por D. F.ur ico D i a s N o g u e i r a , A r c e b i s p o de B r a g a , e s t a 
r o m a g e m de 2 0 de A g o s t o r e u n i u v á r i a s c e n t e n a s de p e s s o a s . 
Na s e q u ê n c i a d e s t e e v e n t o r e a l i z o u - s e nos d i a s 5 e 6 de N o v e m b r o um s e m i -
ná r io e m F á t i m a sob o t í t u lo «A m e n s a g e m e v a n g é l i c a na s o c i e d a d e a c t u a l . A j u s t i ç a 
soc ia l e a o r g a n i z a ç ã o de c r i s t ã o c o m p r o m e t i d o s » , d u r a n t e o qua l Abel V a r z i m fo i 
a g r a c i a d o c o m a O r d e m da L i b e r d a d e p e l o P r e s i d e n t e da R e p ú b l i c a . 
O s e m i n á r i o , q u e c o n t o u c o m a p r e s e n ç a de c e r c a de 3 0 0 p e s s o a s , d i v i d i u - s e e m 
3 g r a n d e s p a i n é i s . N o p r i m e i r o , « A b e l V a r z i m — u m t e s t e m u n h o para h o j e » , 
p r o c u r o u - s e t r a ç a r u m pe r f i l h i s t ó r i c o d a f i g u r a e da a c ç ã o de Abel V a r z i m . E s t a 
t a r e f a fo i i n c u m b i d a a a l g u m a s f i g u r a s de d e s t a q u e do m o v i m e n t o c a t ó l i c o de f i n a i s 
da d é c a d a de 50 e s o b r e t u d o dos a n o s 6 0 - 7 0 : M a n u e l A l p i a r ç a , F r a n c i s c o L i n o 
N e t o . A n t ó n i o C e r e j o . M a n u e l B i d a r r a e H e l e n a C i d a d e - M o u r a . 
O s e g u n d o p a i n e l , q u e c o n t o u c o m as i n t e r v e n ç õ e s de D. M a n u e l M a r t i n s ( B i s -
po de S e t ú b a l ) , M a n u e l a S i l v a . A l f r e d o B r u t o da C o s t a , Inês F o n t i n h a . t e v e p o r 
t í t u lo « C o n s t r u i r h o j e a j u s t i ç a s o c i a l » . Aí , e s o b v á r i o s â n g u l o s , fo i a c e n t u a d a a 
a c t u a l i d a d e da m e n s a g e m - t e s t e m u n h o de A b e l V a r z i m , i s to é . p r o c u r o u - s e a n a l i s a r 
os p r o b l e m a s s o c i a i s h o j e à luz d a m e n s a g e m de A b e l V a r z i m e da r e s p o n s a b i l i z a ç ã o 
dos c r i s t ã o «na c o n s t r u ç ã o de u m a s o c i e d a d e m a i s j u s t a » . 
N o t e r c e i r o p a i n e l , «A o r g a n i z a ç ã o de c r i s t ã o s c o m p r o m e t i d o s c o m o via de 
t r a n s f o r m a ç ã o e p r o g r e s s o » , as i n t e r v e n ç õ e s de S e r a f i m V i e i r a , A l b e r t i n a A n t u -
n e s , E m í d i o M a r t i n s ( C G T P ) . A b í l i o de C a s t r o ( U G T ) e J o ã o G o m e s a b o r d a -
r am a s s u n t o s v á r i o s c o m o s e j a m a a c ç ã o dos s i n d i c a t o s e dos m o v i m e n t o s a p o s -
t ó l i c o s de t r a b a l h a d o r e s na d e f e s a d o s i n t e r e s s e s o p e r á r i o s , a n e c e s s i d a d e de re -
f o r ç a r o n ú m e r o e o d i n a m i s m o dos c r i s t ã o s c o m p r o m e t i d o s c o m a c a u s a da j u s t i ç a 
s o c i a l , e t c . 
Na s e s s ã o de e n c e r r a m e n t o a l g u n s d e s t e s a s p e c t o s v o l t a r a m a se r a b o r d a d o s ou 
c l a r i f i c a d o s c o m as i n t e r v e n ç õ e s de M a r i a V i t ó r i a P i n h e i r o . José M a r i a C a r n e i r o 
C o s t a e D. J o ã o A l v e s ( p r e s i d e n t e da C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l ) . T r a t o u - s e , no f u n d o , 
de r e l e m b r a r a « i m p o r t â n c i a de H o m e n s c o m o Abel V a r z i m nos re-enconiros da 
I g r e j a » (D . M a n u e l d a S i l v a M a r t i n s ) . 
A f im de c o n t i n u a r a p r o f u n d a r a r e f l e x ã o e as p r o p o s t a s s u r g i d a s ao l o n g o 
d e s t e s e m i n á r i o , fo i c o n s t i t u í d a uma C o m i s s ã o D i n a m i z a d o r a do F ó r u m Abel V a r -
z im q u e p r e t e n d e m a n t e r v ivo o e s p í r i t o q u e p r e s i d i u às c o m e m o r a ç õ e s , p r o m e -
t e n d o l eva r m a i s l onge a m e n s a g e m de A b e l V a r z i m . P o r q u e se «é b o m e j u s t o 
h o m e n a g e a r A b e l V a r z i m à luz c o r r e c t a das suas o p ç õ e s , da s s u a s p o s i ç õ e s e a t i -
t u d e s , a n t e s de m a i s é p r e c i s o a c t u a r de m o d o a q u e a sua a c ç ã o p r o s s i g a , r e f l e c t i n -
d o - s e na s o c i e d a d e de ho j e , nos p r o b l e m a s q u o t i d i a n o s , tal c o m o na a c t u a l i d a d e se 
a p r e s e n t a m , i n t e r p e l a n d o e q u e s t i o n a n d o » ( J o ã o G o m e s , « P r o s s e g u i r a a c ç ã o de 
Abel V a r z i m » in O Trabalhador, n° e s p e c i a l a p r o p ó s i t o dos 3 0 a n o s d a m o r t e do 
P a d r e Abel V a r z i m . A g o s t o 1994) . 
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